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A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
E
x
p
i
r
e
d
 C
o
s
t
s
と
し
、
さ
ら
に
I
n
c
o
m
e
 T
a
x
な
る
一
項
を
加
え
た
こ
と
。
(
4
)
 
I
n
c
o
m
e
 
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
の
項
を
I
n
c
o
m
e
 
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
と
表
現
を
か
え
、
そ
の
説
明
で
も
E
x
p
e
n
s
e
s
と
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
(
3
)
 
A
s
s
e
t
s
の
項
で
Recognition,
M
e
a
 su
r
e
m
e
n
t
の
見
出
を
特
に
加
え
た
こ
と
。
し
て
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
C
o
n
c
e
p
t
s
な
る
見
出
し
の
も
と
に
本
文
中
に
か
か
げ
説
明
し
て
い
る
こ
と
。
(
2
)
 
(
1
)
 
部
は
ず
し
、
逆
に
大
項
目
に
番
号
を
つ
け
た
こ
と
。
昨
年
一
0
月、
A
A
A
の
会
計
甚
準
の
新
版
（
は
し
が
き
に
関
す
る
若
干
の
考
察
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
a
n
d
 R
e
p
o
r
t
i
n
g
 S
t
a
n
d
a
r
d
s
 for C
o
r
p
o
r
a
t
e
 
を
四
八
年
の
「
基
準
」
と
比
較
す
る
と
、
質
量
と
も
従
来
各
小
項
目
に
つ
け
て
い
た
番
号
を
全
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
と
と
も
に
、
四
八
年
の
一
六
年
の
初
版
「
試
案
」
か
ら
数
え
て
第
四
版
）
が
新
し
い
表
題
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
F
i
n
a
n
c
i
a
l 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 1
9
5
7
 
R
e
v
i
s
i
o
n
を
も
っ
て
卒
土
衣
さ
れ
た
。
こ
れ
に
一
大
発
展
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
外
形
的
に
は
次
の
諸
点
が
め
だ
っ
。
「
基
準
」
に
は
た
だ
脚
注
に
例
示
し
て
い
た
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
C
o
n
c
e
p
t
s
 
植
野
郁
を
改
訂
太
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の
改
訂
で
は
こ
う
し
た
体
系
化
が
非
常
に
進
ん
で
い
る
だ
け
に
、
一
層
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
今
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
Liabilities 
a
n
d
 Stockholders'Interest';fu 
Equities..JJ
か
占
↑
ら
4
い
て
い
る
こ
と
。
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
の
垣
＾
が
そ
の
内
容
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
S
t
a
n
d
a
r
d
s
of Disclo, 
委
員
の
間
に
全
て
に
わ
た
り
完
全
な
意
見
一
致
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
将
来
の
論
議
に
あ
た
っ
て
か
か
る
点
を
明
か
に
し
て
お
く
こ
と
の
有
意
性
を
認
め
、
D
i
s
s
e
n
t
s
to t
h
e
 1
9
5
7
 R
e
v
i
s
i
o
n
を
末
尾
に
つ
け
て
い
る
こ
と
3
こ
う
し
た
外
形
の
変
化
か
ら
も
、
そ
の
内
容
の
進
展
の
一
端
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
こ
で
は
従
来
の
も
の
に
大
な
り
小
な
り
認
め
ら
れ
た
会
計
基
準
の
一
覧
的
表
示
と
い
う
い
き
か
た
か
ら
、
さ
ら
に
突
込
ん
で
、
A
A
A
の
到
達
し
た
見
解
を
よ
り
一
層
包
括
的
に
、
し
か
も
よ
り
体
系
的
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
出
発
点
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
A
I
A
の
「
会
計
基
準
」
R
e
s
e
a
r
c
h
 Bulletins, 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
 Bulletins
に
み
ら
れ
る
個
々
の
重
要
問
題
に
つ
い
て
個
別
的
に
解
答
し
て
い
く
い
き
か
た
と
の
根
本
的
相
違
が
ま
す
l
¥`
明
瞭
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
尤
も
そ
こ
に
は
豊
富
な
内
容
が
と
き
に
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
に
、
ま
た
と
き
に
は
実
に
簡
潔
な
文
章
で
語
ら
れ
、
そ
の
理
解
は
な
か
／
＼
困
難
な
わ
ざ
で
あ
る
0
A
A
A
の
「
会
計
基
準
」
の
理
解
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
個
々
の
規
定
を
、
と
く
に
三
六
年
の
「
試
案
」
以
来
の
規
定
内
容
の
変
化
を
も
あ
わ
せ
て
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
も
と
よ
り
重
要
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
人
＼
の
規
定
相
互
間
の
関
係
を
た
ず
ね
、
綜
合
的
な
理
解
に
努
め
る
こ
と
も
、
こ
の
「
基
準
」
本
来
の
目
的
、
性
格
に
照
し
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
今
度
度
の
「
基
準
」
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
C
o
n
c
e
p
t
s
を
中
心
に
、
そ
れ
と
各
種
の
基
準
の
内
容
と
の
関
係
を
具
体
的
に
検
討
し
、
そ
の
特
徴
な
い
し
従
来
の
「
基
準
」
と
の
相
違
、
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
を
主
眼
に
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
(
7
)
 
s
u
r
e
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
(
6
)
 
(
5
)
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い
ま
ま
で
の
A
A
A
の
「
会
計
基
準
」
及
び
「
補
遺
」
を
一
冊
に
ま
と
め
た
。
＾
ン
フ
＞
ヅ
ト
が
同
協
会
か
ら
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
a
n
d
 
R
e
p
o
r
t
i
n
g
 
S
t
a
n
d
a
r
d
s
 for C
o
r
p
o
r
a
t
e
 Financial 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 a
n
d
 
P
r
e
c
e
d
i
n
g
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 a
n
d
 S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
s
の
声
を
名
で
出
I
町
8
0
ふ
い
て
い
る
。
な
お
我
国
で
は
す
で
に
中
島
教
授
訳
編
に
な
る
A
A
A
会
計
原
則
な
る
文
献
が
あ
り
、
五
七
年
の
新
版
も
産
業
経
理
三
二
年
―
一
月
号
に
丹
波
、
染
谷
両
教
授
の
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稲
で
も
こ
れ
ら
の
訳
を
種
々
参
考
し
た
が
、
一
々
そ
れ
を
附
記
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
お
断
し
て
お
き
た
い
。
今
日
の
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、
生
産
の
主
た
る
担
い
手
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
規
模
な
、
そ
の
株
式
そ
の
他
の
証
券
を
上
場
し
て
い
る
こ
と
ば
の
正
し
い
意
味
で
の
株
式
会
社
で
あ
り
、
彼
等
と
直
接
、
間
接
に
種
々
の
利
害
関
係
を
も
つ
者
が
会
社
の
公
示
す
る
財
務
諸
表
を
利
用
し
、
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
が
ま
す
／
＼
多
く
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
か
ら
会
社
活
動
の
全
般
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
し
て
も
、
少
く
と
も
信
を
お
く
こ
と
の
で
き
る
基
本
的
情
報
が
得
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（
四
八
年
度
「
基
準
」
序
文
(
d
)
）
ま
た
こ
の
た
め
に
は
当
然
二
般
的
適
用
性
」
を
そ
な
え
た
「
客
観
的
、
統
一
的
な
、
内
容
の
明
確
な
会
計
基
準
」
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
事
情
に
か
ん
が
み
、
A
A
A
が
こ
の
種
の
会
社
の
財
務
報
告
書
に
問
題
を
限
定
し
た
こ
と
は
一
応
も
っ
と
も
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
か
か
る
限
定
は
終
始
一
貫
、
A
A
A
が
そ
の
「
基
準
」
の
冒
頭
に
強
調
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
A
A
A
が
損
益
計
算
書
優
先
の
会
計
観
の
妥
当
性
を
褒
附
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
説
明
を
み
る
た
び
に
脳
裡
を
か
す
め
る
の
は
、
上
場
会
社
よ
り
も
は
る
か
に
多
数
の
非
上
場
会
社
が
あ
り
、
な
会
社
に
と
っ
て
ほ
、
収
益
力
ヘ
の
手
引
と
し
て
の
財
務
諸
表
の
用
途
は
信
用
目
的
の
た
め
の
そ
の
有
用
性
や
、
慎
重
な
財
務
政
策
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
も
つ
ほ
ど
の
意
味
は
担
い
え
な
い
、
」
と
の
メ
イ
の
説
明
で
あ
な
。
次
に
ま
た
右
の
問
題
と
関
連
し
て
、
特
に
今
度
の
改
訂
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
報
告
を
う
け
る
相
手
方
と
し
て
株
主
な
い
し
一
般
投
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
「
こ
の
よ
う
192 
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
に
ふ
れ
、
ま
た
E
x
t
e
n
t
of 
D
i
s
c
l
o
s
u
r
e
 
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
と
信
じ
ら
れ
る
だ
け
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
項
目
は
重
要
な
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
、
」
（
傍
点
は
筆
者
の
つ
け
た
も
の
、
以
下
同
様
）
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
の
項
で
、
今
日
の
大
企
業
に
み
ら
れ
る
「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
と
こ
ろ
で
「
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
報
告
を
う
け
る
投
資
家
の
判
断
に
影
と
の
重
要
性
の
原
則
の
説
明
そ
の
他
か
ら
こ
の
こ
と
は
十
分
に
う
か
が
わ
れ
る
。
企
業
の
利
害
者
集
団
に
は
株
主
の
他
に
、
政
府
、
労
働
組
合
、
消
費
者
等
々
が
考
え
ら
れ
、
彼
等
の
間
に
利
害
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
こ
そ
「
一
般
的
適
用
性
」
(general
application)
を
も
つ
会
計
基
準
も
問
題
に
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
え
て
株
主
の
立
場
の
み
を
強
③
 
調
す
る
こ
と
に
は
、
問
題
を
必
要
以
上
に
単
純
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
で
て
く
る
。
以
上
の
よ
う
に
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
若
干
の
疑
義
は
あ
る
に
し
て
も
、
理
論
展
開
の
方
途
と
し
て
は
一
応
や
む
を
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
―
つ
の
理
念
形
態
を
規
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
を
認
め
る
と
す
れ
ば
当
然
に
、
③
 
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
(ideal 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
)
 
「
会
計
実
践
の
発
展
に
興
味
を
も
つ
人
々
に
対
す
る
ビ
ー
コ
ン
と
し
て
使
用
さ
れ
う
る
よ
う
な
理
想
的
基
準
の
表
示
に
集
中
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
ま
た
さ
し
あ
た
っ
て
の
会
計
実
践
の
た
め
の
基
準
(standards
for 
c
u
r
r
e
n
t
 a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 practise) 
ス
ク
ー
バ
の
表
示
と
と
も
に
理
想
的
基
準
の
表
示
を
す
る
と
い
う
二
通
り
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
提
示
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
後
に
述
ぺ
る
資
産
に
つ
い
て
の
一
般
的
価
値
概
念
規
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
棚
卸
資
産
の
期
末
評
価
基
準
に
つ
い
て
の
一
般
的
判
断
基
準
の
設
定
、
公
示
に
あ
た
っ
て
の
資
金
運
用
表
そ
の
他
の
附
属
明
細
表
の
有
用
性
に
つ
い
て
の
説
明
等
々
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
理
想
的
な
基
準
の
説
明
と
も
み
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
か
か
る
基
準
と
さ
し
あ
た
っ
て
の
会
計
実
践
に
つ
い
て
の
基
準
と
の
別
が
明
瞭
で
な
い
と
こ
ろ
に
欠
陥
あ
り
と
す
る
ス
ク
ー
バ
ス
の
説
ほ
十
分
吟
味
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
資
家
が
大
き
く
浮
び
上
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
四
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(3) (2) (1) 
の
場
合
c
o
n
c
e
p
t
を
い
か
に
規
定
す
れ
ば
よ
い
か
、
る
だ
け
で
、
三
者
間
の
関
係
は
何
ら
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
五
が
か
か
る
会
計
実
践
を
判
断
す
る
基
準
と
み
る
こ
と
が
し
か
し
上
記
の
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
が
会
計
行
為
を
も
と
に
し
て
実
際
的
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
改
訂
と
い
え
る
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
C
o
n
c
e
p
t
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
`
 
(
o
r
d
i
n
a
r
y
 d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
)
 
に
資
す
る
こ
勿
論
、
右
に
述
ぺ
た
「
理
想
的
基
準
」
が
A
A
A
は
い
う
に
及
ば
ず
、
そ
の
他
で
も
ど
こ
ま
で
一
般
の
賛
同
が
得
ら
れ
る
か
は
早
急
に
は
何
と
も
い
え
な
い
。
A
A
A
の
「
基
準
」
で
は
常
に
将
来
の
「
秩
序
あ
る
発
展
」
と
を
強
調
し
て
は
い
る
が
、
秩
序
あ
る
発
展
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
か
の
説
明
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
は
今
度
の
「
基
準
」
容
の
検
討
に
す
す
む
こ
と
に
し
よ
う
。
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
の
項
の
は
じ
め
に
み
ら
れ
る
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
c
o
n
c
e
p
t
s
の
三
用
語
の
説
明
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
た
だ
s
t
a
n
d
a
n
d
即
ち
基
準
は
「
一
般
的
な
報
告
が
そ
れ
に
準
拠
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
会
計
実
践
が
判
断
さ
れ
る
も
の
、
」
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
~
「
最
も
有
効
な
方
法
で
一
般
に
是
認
さ
れ
た
要
求
に
応
ず
る
た
め
の
会
計
士
の
最
善
の
努
力
、
」
c
o
n
c
e
p
t
は
「
こ
の
両
者
の
基
礎
に
あ
る
も
の
」
と
の
簡
単
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
経
験
、
慣
行
に
よ
っ
て
い
わ
ば
試
行
錯
誤
的
発
展
過
程
を
通
じ
て
も
っ
と
も
実
利
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
山
な
ら
ば
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
か
ら
区
別
さ
れ
る
s
t
a
n
d
a
r
d
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
理
想
的
基
準
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
。
尤
も
こ
上
記
の
二
概
念
と
の
関
係
を
い
か
に
み
る
か
が
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
ま
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
的
な
、
な
い
し
方
法
論
的
な
問
題
に
は
こ
れ
以
上
た
ち
い
ら
な
い
こ
と
に
し
て
、
早
速
、
具
体
的
な
内
G. 
0
.
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ization
の
四
者
を
か
か
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
b
u
s
i
n
e
s
s
e
n
t
i
t
y
と
m
o
n
e
y
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
か
ら
み
て
い
く
こ
と
「
こ
の
概
念
は
経
済
資
源
と
経
済
行
為
を
そ
れ
人
＼
の
企
業
に
よ
っ
て
み
き
わ
め
、
そ
う
し
て
あ
る
一
セ
ッ
ト
の
記
録
と
報
告
に
適
合
し
た
包
括
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
、
」
わ
ば
会
計
単
位
決
定
の
方
に
重
点
を
お
い
て
読
ま
れ
る
の
が
普
通
だ
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
前
半
の
部
分
を
問
題
と
し
た
い
。
即
ち
会
計
の
対
象
が
経
済
資
源
と
経
済
行
為
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
う
け
て
M
o
n
e
y
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
の
と
こ
ろ
で
「
貨
幣
単
位
は
事
業
取
引
が
そ
れ
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
最
も
簡
単
に
し
て
か
つ
適
用
性
の
広
い
共
通
の
分
母
で
あ
る
」
と
し
て
、
貨
幣
の
計
算
機
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
二
つ
の
概
念
を
つ
な
け
ば
、
会
計
は
企
業
に
お
け
る
経
済
資
源
、
経
済
行
為
の
貨
幣
単
位
に
よ
る
記
録
、
報
告
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
一
応
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
、
と
し
て
か
が
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
こ
の
点
を
そ
れ
以
下
の
文
章
に
つ
き
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
さ
て
U
n
d
e
s
l
y
i
n
g
C
o
n
c
e
p
t
s
に
つ
づ
v
A
s
s
e
t
s
の
項
の
は
じ
め
に
、
「
資
産
と
は
一
つ
の
会
計
単
位
内
で
、
事
業
目
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
経
済
資
源
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
期
待
さ
れ
る
事
業
活
動
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
総
計
(
a
g
g
r
e
g
a
t
e
o
f
 s
e
r
v
i
c
e
 
potentials) 
れ
る
と
き
「
資
産
」
な
る
概
念
を
附
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
会
計
的
に
は
経
済
資
源
が
個
々
具
体
的
に
果
す
機
能
を
直
接
の
問
に
し
よ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
 C
o
n
c
e
p
t
s
の
項
で
は
、
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
で
あ
る
、
」
と
。
即
ち
事
業
に
お
け
る
経
済
資
源
は
そ
れ
が
会
計
計
算
に
の
せ
ら
さ
れ
ば
こ
そ
ま
た
便
益
を
も
た
ら
す
用
役
潜
在
力
の
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
 c
o
n
c
e
p
t
s
 
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
文
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は
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の
い
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売
上
収
益
に
お
い
て
七
の
市
場
価
格
の
総
額
か
ら
確
率
と
利
子
要
因
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
る
、
」
と
の
説
明
に
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
よ
り
決
定
的
に
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
一
定
期
間
内
に
企
業
か
ら
得
意
先
に
引
渡
さ
れ
た
製
品
ま
た
は
用
役
の
総
計
の
貨
幣
的
表
示
で
あ
る
、
」
と
の
一
般
的
な
規
定
に
お
い
て
「
概
念
的
に
い
え
ば
、
「
資
産
」
と
し
て
は
用
役
潜
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
事
業
に
対
し
て
も
っ
「
用
役
潜
在
力
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
―
つ
の
共
通
性
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
四
八
年
の
「
基
準
」
に
み
ら
れ
た
「
あ
る
企
業
の
資
産
な
い
し
経
済
資
源
は
有
形
無
形
の
財
産
上
の
権
利
(its 
r
i
g
h
t
 i
n
 
p
r
o
p
e
r
t
y
)
で
あ
る
」
と
の
規
定
よ
り
み
れ
ば
、
格
段
の
進
歩
だ
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
経
済
資
源
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
一
般
的
な
経
済
財
及
び
用
役
と
労
働
力
を
意
味
し
、
そ
れ
と
対
立
的
な
も
の
と
し
て
貨
幣
な
い
し
貨
幣
請
求
権
が
考
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
経
済
的
な
財
貨
用
役
の
流
れ
と
そ
れ
に
対
立
し
、
逆
の
方
向
を
と
る
貨
幣
の
流
れ
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
上
記
の
引
用
文
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
基
準
」
で
は
前
者
の
み
が
圧
街
的
に
表
面
に
出
、
貨
幣
の
側
面
は
後
方
に
お
し
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
今
度
の
規
定
で
、
貨
幣
的
資
産
(
m
o
n
e
t
a
r
y
 
assets)
と
非
貨
幣
的
資
産
(
n
o
n
,
m
o
n
e
t
a
r
y
assets)
の
別
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
そ
れ
が
た
だ
単
に
資
産
の
具
体
的
評
価
に
あ
た
っ
て
の
便
宜
的
分
類
と
し
て
採
上
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
貨
幣
や
貨
幣
請
求
権
は
む
し
ろ
経
済
的
財
貨
、
用
役
の
調
達
の
可
能
性
な
い
し
か
か
る
交
換
の
手
段
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
広
く
経
済
資
源
の
概
念
に
包
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
ま
で
も
、
在
力
を
も
っ
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
の
基
盤
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
資
産
の
価
値
に
つ
い
て
の
説
明
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
貨
幣
的
表
示
そ
れ
は
（
資
産
か
ら
1
筆
者
注
）
引
出
さ
れ
る
べ
き
用
役
の
あ
ら
ゆ
る
流
れ
の
将
来
(
m
o
n
e
t
a
r
y
 e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
な
る
用
語
を
も
し
製
品
用
役
の
対
価
と
し
て
入
手
し
た
貨
幣
な
い
し
貨
幣
請
求
権
そ
の
も
の
と
理
解
す
る
な
ら
ば
曲
解
も
甚
し
い
。
四
八
年
の
「
基
準
」
で
は
こ
の
こ
と
が
「
企
業
の
製
品
ま
た
は
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
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念
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
引
出
さ
れ
る
べ
き
用
役
の
あ
ら
ゆ
る
流
れ
の
将
来
の
市
湯
価
格
の
総
額
か
ら
確
率
と
利
子
要
因
を
控
除
し
た
額
で
あ
る
。
し
か
し
価
値
に
関
す
る
こ
の
概
念
は
―
つ
の
抽
象
で
あ
り
、
数
量
的
表
示
の
た
め
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
実
践
的
基
礎
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
一
般
に
は
、
資
産
の
測
定
は
他
の
よ
り
容
易
な
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
」
と
。
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
資
産
の
価
値
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
―
つ
の
理
想
を
か
か
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
理
想
は
容
易
に
実
現
さ
れ
得
な
い
が
た
め
に
、
便
宜
手
段
が
と
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に
対
価
と
し
て
授
受
さ
れ
る
貨
幣
の
収
入
、
ま
ず
資
産
の
価
値
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
の
次
の
文
章
を
み
よ
う
。
右
の
引
用
文
で
ま
「
資
産
の
価
値
は
そ
の
用
役
潜
在
力
の
貨
幣
等
価
額
で
あ
る
。
概
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
用
役
の
販
売
に
あ
た
っ
て
受
領
し
た
資
産
ま
た
は
清
算
し
た
負
債
の
金
額
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
表
現
の
相
違
、
即
ち
「
貨
幣
的
表
示
」
と
「
受
領
し
た
資
産
の
金
額
」
の
相
違
は
明
瞭
で
あ
り
、
そ
こ
に
ま
た
今
度
の
「
基
準
」
の
新
し
い
展
開
を
こ
そ
見
出
す
べ
き
で
あ
る
。
引
渡
さ
れ
た
財
貨
、
用
役
そ
の
も
の
が
収
益
と
す
る
の
が
今
度
の
「
基
準
」
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
か
か
る
理
解
は
収
益
に
対
立
す
る
費
用
の
規
定
の
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
即
ち
「
費
用
I
こ
れ
に
e
x
p
i
r
e
d
cost, cost 
expiration
な
る
用
語
を
あ
て
て
い
る
が
、
そ
の
適
否
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
よ
う
ー
ー
は
資
産
5
布
犀
恒
5
完
全
な
お
な
い
応
部
分
郎
な
低
ヽ下
を
も
と
に
し
て
認
識
さ
れ
る
、
」
と
い
う
表
現
は
今
度
は
じ
め
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
、
費
用
評
価
に
対
し
資
産
の
期
末
残
高
の
評
価
を
よ
り
強
調
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
与
え
る
が
、
「
資
産
の
有
用
性
の
低
下
」
(
d
e
c
l
i
n
e
 
i
n
 t
h
e
 u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
 o
f
 a
s
s
e
t
s
)
 
い
ず
れ
に
し
ろ
、
経
済
資
源
と
い
う
こ
と
を
表
面
に
強
く
打
出
す
か
ら
に
は
当
然
こ
う
し
た
表
現
が
と
さ
て
我
々
は
さ
き
に
、
今
度
の
「
基
準
」
に
お
い
て
は
経
済
的
財
貨
、
用
役
の
流
れ
が
圧
倒
的
に
表
面
に
出
、
貨
幣
の
流
れ
は
後
方
に
お
し
や
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
こ
こ
で
後
方
に
お
し
や
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
明
瞭
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
ノ‘
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て
い
る
こ
と
に
十
分
な
納
得
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
九
「
か
く
し
て
会
計
は
本
質
的
に
は
評
の
項
で
、
計
算
機
能
を
中
心
と
し
て
貨
幣
を
と
り
あ
げ
支
出
額
が
登
場
す
る
は
こ
び
と
な
る
。
尤
も
そ
こ
で
も
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
現
実
の
貨
幣
の
収
入
、
支
出
額
を
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
で
、
理
想
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
価
値
評
価
に
多
少
と
も
接
近
し
よ
う
と
の
努
力
が
各
所
に
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
貨
幣
的
資
産
の
評
価
に
お
い
て
「
そ
れ
ら
は
も
し
そ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
回
収
遅
延
に
対
す
る
修
正
を
し
て
、
期
待
さ
れ
る
回
収
額
に
よ
っ
て
表
示
す
べ
き
で
あ
る
、
」
と
し
て
お
り
、
回
収
遅
延
に
関
す
る
修
正
に
は
回
収
不
能
の
危
険
負
担
の
み
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が
明
示
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
利
子
要
因
を
も
そ
れ
が
重
要
な
限
り
考
慮
す
べ
き
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
非
貨
幣
的
資
産
を
取
得
原
価
で
表
示
す
る
に
あ
た
っ
て
も
当
然
そ
の
前
提
と
し
て
「
自
由
市
場
を
想
定
す
る
限
り
、
資
産
の
取
引
価
格
に
示
さ
れ
て
い
る
取
得
原
価
は
将
来
の
用
役
期
待
額
(future
service 
expectation) 
そ
の
取
得
時
に
お
け
る
満
足
な
数
量
的
表
示
と
考
え
ら
れ
る
」
か
ら
だ
と
の
説
明
を
附
加
し
て
お
り
、
の
か
か
る
前
提
の
あ
て
は
ま
ら
な
い
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
そ
の
線
に
そ
っ
た
評
価
を
す
べ
き
こ
と
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
売
上
収
益
の
計
上
に
あ
た
っ
て
も
、
同
様
の
趣
旨
で
、
割
引
、
値
引
の
控
除
と
な
ら
べ
て
「
回
収
期
間
の
延
長
」
に
対
す
る
適
切
な
控
除
(allowance)
を
指
示
し
て
い
る
。
と
に
か
く
こ
れ
ら
一
連
の
説
明
に
は
終
始
一
貫
、
す
ぺ
て
に
わ
た
っ
て
、
ペ
ー
ト
ン
、
リ
ト
ル
ト
ン
の
「
序
説
」
に
み
ら
れ
た
即
時
原
価
現
金
主
義
の
見
解
が
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
結
局
は
理
想
的
な
資
産
価
値
の
表
示
へ
の
接
近
と
し
て
統
一
的
に
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
C
o
n
c
e
p
t
s
 
少
し
冗
長
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
今
度
の
「
基
準
」
に
述
べ
て
い
る
見
解
、
会
計
が
経
済
資
源
、
経
済
行
為
の
貨
幣
単
位
に
よ
る
記
録
、
報
告
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
大
き
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
そ
れ
は
、
三
六
年
の
「
試
案
」
の
序
文
の
最
後
に
基
本
的
公
理
(
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
a
x
i
o
m
)
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
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ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
ク
ー
バ
ス
が
云
う
よ
う
に
、
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
と
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
度
の
「
基
準
」
で
は
資
産
価
値
の
表
示
を
最
高
の
目
的
と
し
、
そ
れ
に
か
わ
る
便
宜
手
段
と
し
て
、
取
得
原
価
を
考
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
資
産
を
コ
ス
ト
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
客
体
」
と
か
か
る
「
計
算
の
技
術
な
い
し
手
段
」
と
を
混
同
す
る
と
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
の
非
難
ほ
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
費
用
に
つ
い
て
も
そ
の
内
容
を
「
資
産
の
有
用
性
の
低
下
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
説
明
し
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ
を
「
コ
ス
ト
の
消
費
分
」
の
で
、
財
貨
用
役
が
企
業
内
に
保
持
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
コ
ス
ト
と
は
い
え
な
い
。
っ
て
、
静
態
的
概
念
で
は
な
い
、
と
の
一
般
的
な
疑
問
が
常
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
そ
れ
を
無
視
し
て
「
コ
ス
ト
」
を
よ
り
基
本
的
概
念
と
し
て
利
用
し
て
き
た
真
意
の
表
明
が
少
く
と
も
表
面
的
に
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
。
計
理
念
が
い
か
に
強
調
さ
れ
て
も
、
他
方
に
は
常
に
資
産
価
値
表
示
の
要
求
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
要
求
は
最
近
ま
た
次
第
に
強
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
そ
う
に
な
い
。
従
来
の
原
価
配
分
の
原
則
の
親
点
と
右
の
要
求
と
を
包
蔵
し
た
理
論
の
展
開
の
苦
悩
を
今
度
の
「
基
準
」
は
露
呈
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
限
定
し
て
み
て
、
今
度
の
も
の
が
従
前
の
も
の
と
比
較
し
て
進
歩
で
あ
る
か
退
歩
で
あ
る
か
は
み
る
も
の
の
見
解
の
大
き
く
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
に
我
々
は
ア
メ
リ
カ
式
動
態
理
論
の
一
つ
の
推
移
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
を
継
ぐ
ワ
ル
プ
、
コ
ヂ
オ
ー
ル
、
価
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
し
て
、
一
方
に
損
益
計
算
中
心
の
会
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
コ
ス
ト
と
収
益
と
の
今
期
と
次
期
以
降
の
期
間
と
へ
の
配
分
で
あ
る
、
」
と
の
文
章
(
e
x
p
i
r
e
d
 
cost, 
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
of 
cost) 
と
表
示
す
る
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
理
解
は
難
し
く
な
る
。
ス
コ
ス
ト
は
一
般
的
概
念
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
消
費
な
る
―
つ
の
行
為
あ
る
い
は
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
も
コ
ス
ト
は
ど
こ
ま
で
も
動
態
的
概
念
で
あ
ル
フ
チ
等
に
よ
る
ド
イ
ッ
動
態
論
の
収
支
計
算
を
中
核
と
す
る
新
し
い
展
開
と
対
照
し
て
、
そ
れ
は
1
0
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こ
れ
に
つ
づ
け
て
な
お
次
の
二
つ
の
文
章
が
あ
る
。
さ
て
「
基
準
」
に
ほ
「
realization
ization 
即
ち
資
産
と
負
債
の
変
動
が
簿
記
に
い
う
取
引
と
実
現
主
義
は
real
一
般
に
は
す
ぐ
に
損
益
計
算
に
あ
た
っ
て
の
実
現
主
義
の
原
の
第
四
に
か
か
げ
前
項
で
み
た
如
く
、
今
度
の
「
基
準
」
は
、
会
計
は
企
業
の
経
済
資
源
、
経
済
行
為
の
貨
幣
単
位
に
よ
る
記
録
、
報
告
だ
と
の
一
見
ま
こ
と
に
当
然
な
常
識
的
な
規
定
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
か
か
る
基
本
的
見
解
を
た
だ
単
に
補
充
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
す
す
ん
で
そ
れ
と
現
実
の
会
計
計
算
と
を
つ
な
ぐ
強
力
な
檸
と
し
て
登
場
す
る
の
が
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
C
o
n
c
e
p
t
s
 
ら
れ
る
realization
な
る
概
念
で
あ
る
。
realization
と
い
う
時
、
則
を
連
想
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
い
う
realization
~
よ
り
基
本
的
な
、
の
具
現
さ
れ
る
典
型
的
な
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
両
者
の
混
同
を
さ
け
る
意
味
で
、
こ
こ
で
は
原
名
の
ま
ま
利
用
す
る
。
(definity)
と
客
観
性
を
も
ち
、
る
こ
と
に
な
る
、
」
と
。
の
真
義
は
資
産
、
よ
り
一
層
広
義
の
概
念
で
あ
っ
て
、
負
債
の
変
動
が
勘
定
に
お
け
る
認
識
(recognition)
を
保
証
す
る
に
十
分
な
確
定
性
と
客
観
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
会
計
記
録
が
行
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
か
か
る
取
引
は
何
ら
か
の
事
実
に
よ
っ
て
確
定
性
ひ
い
て
そ
の
こ
と
を
第
三
者
に
十
分
証
明
し
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
こ
の
種
の
認
識
は
独
立
し
た
当
事
者
間
の
交
換
取
引
、
確
立
さ
れ
た
商
取
引
の
実
務
、
そ
の
履
行
が
間
違
い
な
く
確
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
契
約
の
条
件
に
立
脚
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
「
そ
れ
は
銀
行
制
度
の
安
定
性
、
商
業
上
の
契
約
の
強
制
力
、
あ
る
資
産
の
他
種
の
資
産
へ
の
転
換
を
容
易
な
ら
し
め
る
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
市
場
に
依
存
す
こ
の
前
の
文
章
は
と
く
に
「
外
部
取
引
」
の
認
識
に
つ
い
て
の
一
般
的
注
訳
で
あ
り
、
か
え
っ
て
問
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
「
内
部
取
引
」
に
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
点
、
何
か
物
足
り
な
い
も
の
を
感
ず
る
。
こ
れ
は
外
部
取
引
が
量
的
に
非
常
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
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A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
お
そ
れ
の
重
要
性
に
ひ
か
れ
た
結
果
だ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
後
の
文
章
は
い
わ
ば
今
日
一
般
に
是
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
取
引
の
「
認
識
」
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
経
済
体
制
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
例
え
ば
会
社
の
特
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
と
同
趣
旨
で
、
直
接
的
な
意
義
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
説
明
し
な
が
ら
、
他
方
で
こ
う
し
た
極
端
に
い
え
ば
装
飾
的
な
文
章
を
各
所
に
挿
入
し
て
非
常
に
は
ば
の
宏
い
、
含
蓄
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
今
度
の
「
基
準
」
の
―
つ
の
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。
の
と
こ
ろ
で
今
日
の
一
方
に
豊
富
な
内
容
を
筒
潔
な
文
章
で
右
の
よ
う
に
、
客
観
的
に
明
確
な
事
象
に
よ
っ
て
取
引
を
認
識
し
、
記
録
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
今
度
の
「
基
準
」
で
は
realiza,
し
か
し
こ
の
こ
と
は
少
く
と
も
簿
記
の
初
歩
を
知
る
も
の
に
は
全
く
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
企
業
活
動
の
現
実
は
ま
こ
と
に
複
雑
多
岐
で
時
に
は
右
の
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
論
議
の
わ
か
れ
る
こ
と
も
し
ば
l
¥`
あ
る
。
そ
こ
で
「
基
準
」
で
は
特
に
Assets,
R
e
v
e
n
u
e
,
 E
x
,
 
そ
れ
ら
の
評
価
の
問
題
と
な
ら
べ
て
、
認
識
に
つ
い
て
問
題
の
あ
る
も
の
を
中
心
に
、
具
体
的
な
事
象
を
あ
げ
て
説
明
す
る
と
の
方
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
評
価
」
と
「
認
識
」
と
を
理
念
的
に
一
応
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
こ
の
点
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
規
定
の
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
「
販
売
に
と
も
な
っ
て
回
収
期
間
が
延
長
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
企
業
に
と
っ
て
相
当
の
（
事
後
的
ー
ー
筆
者
注
）
努
力
が
必
要
な
こ
と
は
そ
の
金
額
の
測
定
に
つ
い
て
の
問
題
を
生
ず
る
だ
ろ
う
が
、
販
売
基
準
に
よ
る
認
識
に
は
関
係
な
い
、
」
と
。
ば
、
割
賦
販
売
に
つ
い
て
従
来
一
般
に
認
め
ら
れ
て
き
た
回
収
基
準
に
反
対
し
、
販
売
基
準
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
こ
と
自
体
重
要
な
規
定
で
あ
る
が
、
他
面
、
評
価
と
認
識
の
明
確
な
区
別
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
も
見
落
せ
な
い
規
定
で
あ
る
。
p
i
r
e
d
 
Costs, 
E
q
u
i
t
i
e
s
 
の
各
項
に
お
い
て
、
tion 
と
い
っ
て
い
る
が
、
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
他
方
ま
た
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
こ
れ
は
例
え
realization
を
圭
K
現
主
義
の
枠
か
ら
は
ず
し
て
説
明
し
な
が
ら
、
な
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か
疑
問
が
で
て
く
る
。
し
か
し
て
、
(
2
)
の
（
イ
）
R
e
v
e
n
u
e
の
項
で
説
明
さ
れ
て
い
る
し
、
（
口
）
の
(
b
)
に
つ
い
て
は
「
企
業
主
へ
の
利
益
」
の
算
定
の
と
こ
ろ
に
一
口
で
て
ぎ
て
い
る
。
し
か
し
て
残
さ
れ
た
二
つ
の
も
の
、
即
ち
(
a
)
発
見
と
(
C
)
の
自
然
増
価
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
く
、
し
か
も
こ
の
両
者
は
、
四
一
年
の
「
基
準
」
で
は
そ
の
収
益
性
を
否
定
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
考
え
方
が
変
っ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
理
由
は
何
次
に
E
x
p
i
r
e
d
C
o
s
t
s
の
項
で
は
そ
の
認
識
に
つ
い
て
次
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
及
び
（口）
の
(
d
)
 
と
(
C
)
 
の
う
ち
の
前
者
即
ち
「
発
生
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
(accrual 
o
r
 accretion) 
(
d
)
特
定
契
約
に
も
と
づ
く
製
造
過
程
(
a
)
発
見
(discovery)
(
b
)
贈
与
(
g
i
f
t
o
r
 d
o
n
a
t
i
o
n
)
 
(
C
)
発
生
ま
た
は
自
然
増
価
の
プ
ロ
セ
ス
（口）
（イ）
(
2
)
 
（口）
（イ）
資
産
の
原
始
取
得
、
即
ち
外
部
か
ら
の
調
達
の
場
合
(
1
)
 
く
ど
い
ほ
ど
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
認
識
に
関
す
る
事
象
に
つ
い
て
そ
の
大
部
分
は
A
s
s
e
t
s
の
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
を
便
宜
上
、
適
当
な
見
出
し
を
つ
け
、
箇
条
書
に
示
せ
ば
次
の
如
く
な
る
。
し
か
し
て
そ
れ
人
＼
の
場
合
に
そ
れ
を
裏
附
け
る
証
拠
資
料
の
整
備
の
必
要
が
丹
念
に
全
体
と
し
て
資
産
の
増
減
(increase
o
r
 d
e
c
r
e
a
s
e
 in 
t
h
e
 a
g
g
r
e
g
a
t
e
 of assets) 
製
造
過
程
、
こ
れ
は
用
役
潜
在
力
の
転
化
で
あ
り
、
従
っ
て
原
価
の
再
分
類
の
問
題
が
生
ず
る
だ
け
だ
と
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
の
資
産
の
増
減
を
も
た
ら
す
場
合
市
場
取
引
に
よ
る
も
の
に
関
係
な
き
場
合
市
場
取
引
と
同
列
に
取
扱
い
う
る
も
の
（
そ
こ
で
は
新
し
い
資
産
の
取
得
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
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一
口
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
別
に
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
E
q
u
i
t
i
e
s
の
項
で
は
そ
の
認
識
に
つ
い
て
当
然
の
こ
と
を
こ
こ
に
は
目
新
し
い
事
項
は
な
に
も
な
い
。
こ
れ
ら
よ
り
は
む
し
ろ
、
偶
発
債
務
に
つ
い
て
製
品
の
品
質
保
証
、
不
利
な
訴
訟
判
決
等
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
が
、
今
度
の
「
基
準
」
と
し
て
ほ
注
目
さ
れ
る
。
さ
て
右
の
説
明
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
realization
な
る
概
念
は
企
業
に
お
け
る
経
済
的
資
源
、
経
済
行
為
の
変
動
が
具
体
的
に
会
計
記
録
さ
れ
る
事
象
、
な
い
し
そ
の
時
点
に
つ
い
て
の
一
般
的
規
定
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
損
益
計
算
の
実
現
主
義
の
意
味
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
宏
義
に
規
定
さ
れ
た
根
本
的
な
理
由
も
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
前
項
に
述
べ
た
二
つ
の
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
の
大
き
な
疑
問
は
、
こ
の
概
念
を
特
に
「
認
識
」
の
み
に
限
定
し
、
「
評
価
」
と
は
一
応
無
関
係
な
も
の
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
原
価
主
義
的
評
価
の
説
明
に
あ
た
っ
て
、
特
に
6
屈
accountability"
の
考
え
方
を
も
ち
こ
ま
な
い
場
合
で
も
、
評
価
額
の
客
観
性
、
確
実
性
を
大
き
な
支
柱
と
し
て
用
い
る
の
が
一
般
の
例
で
あ
る
。
今
度
の
「
基
準
」
で
は
す
で
に
前
項
に
み
た
よ
う
に
、
つ
、
現
実
に
は
「
他
の
よ
り
容
易
な
方
法
」
と
し
て
原
価
主
義
評
価
を
と
る
こ
と
を
是
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
自
由
市
場
に
お
(
2
)
 
そ
れ
に
相
応
し
た
資
産
の
増
加
を
伴
わ
な
い
負
債
の
発
生
（
二
）
陳
腐
化
あ
る
い
は
消
費
者
需
要
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
経
済
的
退
化
（
ハ
）
（
口
）
漸
進
的
に
、
あ
る
い
は
突
発
的
に
生
ず
る
物
理
的
退
化
（
イ
）
(
1
)
 
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
所
有
権
の
移
転
物
理
的
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
と
に
か
く
使
用
か
ら
生
ず
る
用
役
潜
在
力
の
消
費
一
方
に
一
般
的
価
値
を
説
明
し
つ
資
産
の
有
用
性
の
完
全
な
あ
る
い
は
部
分
的
な
低
下
一
四
203 
け
る
取
引
価
格
の
価
値
と
の
一
致
を
盛
ん
に
強
調
し
て
い
る
が
、
的
評
価
の
説
明
に
よ
り
積
極
的
に
利
用
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
新
し
い
概
念
が
真
に
い
か
さ
れ
て
く
る
み
ち
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
い
ま
の
ま
ま
で
は
わ
ざ
人
＼
釈
し
た
理
由
が
い
ま
一
っ
十
分
で
な
く
、
そ
こ
に
い
ろ
／
＼
と
疑
義
が
で
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
利
益
に
関
す
る
説
明
に
眼
を
転
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。
今
度
の
改
訂
で
、
と
「
株
主
へ
の
利
益
」
も
み
え
る
の
で
、
少
し
立
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
て
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
の
営
業
単
位
と
し
て
の
企
業
の
効
率
を
測
定
す
る
も
の
で
、
(
a
)
r
e
v
e
n
u
e
を
そ
れ
と
関
連
し
た
れ
を
超
過
な
い
し
不
足
す
る
分
と
、
(
b
)
そ
の
他
、
資
産
の
販
売
、
交
換
、
そ
の
他
の
転
換
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
g
a
i
n
ま
た
は
loss
と
か
ら
生
ず
る
企
業
の
純
資
産
(its
n
e
t
 assets)
の
変
化
で
あ
る
。
利
子
負
担
、
所
得
税
、
真
の
利
益
分
配
制
に
よ
る
分
配
額
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
企
業
利
益
の
決
定
要
素
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
株
主
へ
の
利
益
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
利
子
負
担
、
所
得
税
、
真
の
利
益
分
配
制
に
よ
る
分
配
額
、
負
債
の
免
除
や
贈
与
の
よ
う
な
事
象
か
ら
生
じ
た
貸
方
記
入
な
い
し
借
方
記
入
(credits
o
r
 c
h
a
r
g
e
s
)
は
そ
れ
に
含
め
ら
れ
る
の
が
正
し
い
。
財
務
報
告
や
そ
れ
と
同
種
の
論
議
に
お
い
て
は
企
業
利
益
と
株
主
へ
の
利
益
と
の
い
ず
れ
が
問
題
に
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
e
n
t
i
t
y
を
強
調
す
る
限
り
、
か
か
る
区
別
は
当
然
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
一
五
e
x
p
i
r
e
d
 c
o
s
t
と
比
較
し
て
そ
「
企
業
の
利
益
は
一
っ
そ
こ
に
は
今
後
の
方
向
転
換
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
(net 
i
n
c
o
m
e
 t
o
 s
t
o
c
k
h
o
l
d
e
r
)
 
の
別
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
第
一
に
注
目
さ
れ
る
。
四
せ
っ
か
く
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
realization
の
解
釈
を
採
用
し
た
の
だ
か
ら
、
「
企
業
利
益
」
(
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
n
e
t
 i
n
c
o
m
e
)
 
realization 
• 
b
u
s
m
e
s
s
 
し
か
し
所
詮
そ
れ
の
み
で
十
分
な
説
明
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
認
識
の
問
題
の
み
で
な
く
、
原
価
主
義
を
実
現
主
義
以
上
に
拡
大
解
204 
注
目
す
れ
ば
た
り
る
。
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
な
っ
て
い
る
か
を
示
す
よ
う
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
」
と
。
右
の
引
用
文
の
は
じ
め
に
企
業
利
益
は
一
営
業
単
位
と
し
て
の
企
業
の
効
率
の
測
定
の
尺
度
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
営
業
単
位
」
(
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 
unit)
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
生
産
単
位
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
経
営
学
で
企
業
と
経
営
を
区
別
し
た
場
合
に
お
け
る
財
務
単
位
と
し
て
の
企
業
に
対
し
、
特
に
生
産
単
位
と
し
て
規
定
さ
れ
た
経
営
な
る
概
念
と
ほ
ぽ
同
一
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
う
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
と
こ
ろ
で
わ
ざ
人
＼
n
e
t
a
s
s
e
t
s
と
い
う
従
来
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
用
語
を
用
い
た
意
味
も
で
て
く
る
だ
ろ
う
。
数
量
的
に
は
n
e
t
w
o
r
t
h
と
一
致
す
る
だ
ろ
う
し
、
し
か
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
度
の
「
基
準
」
で
は
e
q
u
i
t
i
e
s
 o
f
 s
t
o
c
k
h
o
l
d
e
r
な
る
用
語
を
用
い
、
そ
の
内
容
を
r
e
s
i
d
u
a
l
c
l
a
i
m
 t
o
 c
o
r
p
o
r
a
t
e
 a
s
s
e
t
s
と
説
明
し
て
い
る
。
数
量
的
に
は
同
じ
大
き
さ
に
し
て
も
、
そ
れ
を
と
く
に
企
業
利
益
と
の
関
連
で
は
n
e
t
a
s
s
e
t
s
な
る
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
用
語
に
ふ
く
ま
れ
る
い
わ
ゆ
る
資
本
の
調
達
源
泉
、
帰
属
関
係
に
関
す
る
配
慮
が
一
応
問
題
の
そ
と
に
お
か
れ
、
そ
れ
が
特
に
企
業
の
生
産
活
動
に
利
用
さ
れ
る
経
済
資
源
の
中
枢
的
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ん
と
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
か
く
し
て
企
業
利
益
は
企
業
の
純
産
出
高
、
附
加
価
値
と
す
る
考
え
方
と
一
脈
相
通
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
右
に
い
う
「
企
業
の
効
率
」
の
内
容
も
大
体
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
こ
こ
で
は
企
業
効
率
の
具
体
的
内
容
や
そ
の
算
定
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
は
た
だ
、
従
来
、
損
益
計
算
中
心
の
会
計
論
で
は
企
業
の
収
益
力
、
「
実
務
的
に
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
さ
ら
に
そ
れ
に
伴
う
企
業
そ
れ
自
身
の
価
値
評
価
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
こ
と
に
は
全
く
ふ
れ
ず
、
企
業
効
率
と
の
関
連
の
み
を
持
ち
出
し
た
点
に
さ
て
企
業
利
益
の
概
念
が
右
の
如
く
に
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
バ
ッ
タ
ー
の
云
う
よ
う
に
、
い
な
い
が
、
利
子
費
用
は
利
益
の
分
配
で
あ
っ
て
、
費
用
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
（
通
常
の
意
味
に
お
け
る
）
配
当
は
資
一
六
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一七
本
を
所
有
者
が
引
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
利
益
の
分
配
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
純
利
益
に
対
す
る
税
金
も
ま
た
『
利
益
』
を
決
ー
定
す
る
要
素
と
い
う
よ
り
ほ
む
し
ろ
利
益
の
分
配
と
い
う
範
疇
に
入
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
用
さ
れ
て
い
る
企
業
の
産
出
高
勘
定
、
所
得
支
出
勘
定
の
考
え
方
と
ほ
ぽ
同
様
な
も
の
と
な
る
。
b
u
s
i
n
e
s
s
e
n
t
i
t
y
の
概
念
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
当
然
こ
う
し
た
考
え
方
に
接
近
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
十
分
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
「
基
準
」
の
説
明
は
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
右
の
規
定
に
お
い
て
は
、
利
子
負
担
、
所
得
税
、
利
益
分
配
制
に
よ
る
分
配
額
は
企
業
利
益
算
定
で
は
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
企
業
利
益
の
分
配
と
す
る
考
え
方
で
は
な
い
。
企
業
を
企
業
主
即
ち
株
主
か
ら
完
全
に
分
離
し
て
考
え
、
企
業
利
益
の
分
配
に
あ
ず
か
り
う
る
も
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
こ
の
「
基
準
」
の
あ
と
に
つ
け
ら
れ
た
少
数
意
見
（
こ
れ
は
編
纂
委
員
の
一
人
バ
ッ
タ
ー
の
説
だ
が
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
株
主
の
利
益
は
た
だ
「
会
社
利
益
の
分
配
と
し
て
現
金
そ
の
他
の
財
産
を
う
け
る
か
、
ま
た
は
彼
等
の
も
つ
e
q
u
i
t
i
e
s
を
原
価
以
上
の
額
で
ー
一
般
に
は
取
引
市
場
取
引
で
第
三
者
に
移
転
す
る
時
に
生
ず
る
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
少
数
意
見
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
。
多
数
意
見
は
損
益
計
算
書
に
お
い
て
た
だ
―
つ
の
利
益
が
算
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
段
階
的
に
区
分
し
、
そ
の
間
に
い
く
つ
か
の
利
益
が
登
場
し
う
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
「
あ
る
項
目
は
あ
き
ら
か
に
い
ず
れ
か
の
区
分
に
属
す
る
」
も
の
と
の
考
え
方
に
た
っ
て
、
か
か
る
区
分
表
示
に
お
い
て
ま
ず
「
企
業
利
益
」
が
き
め
ら
れ
、
そ
れ
に
さ
ら
に
利
子
そ
の
他
の
も
の
が
計
算
に
入
れ
ら
れ
最
後
に
「
株
主
へ
の
利
益
」
が
算
出
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
い
う
「
株
主
へ
の
利
益
」
は
従
来
か
ら
慣
習
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
株
主
に
分
配
可
能
な
額
と
し
て
の
利
益
、
換
言
す
れ
ば
、
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
の
観
点
に
よ
る
利
益
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
何
の
新
鮮
味
も
な
い
。
せ
っ
か
く
「
企
業
利
益
」
の
概
念
を
と
き
な
が
ら
、
中
途
で
常
識
的
な
利
益
に
妥
協
し
た
か
の
説
明
に
は
少
々
失
望
の
感
を
い
だ
か
せ
る
。
財
務
報
告
や
同
種
の
論
議
に
あ
た
り
両
者
の
い
ず
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
そ
し
て
そ
れ
は
社
会
会
計
に
お
い
て
利
20b 
(
4
)
 
(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
（
以
上
の
二
つ
か
ら
「
企
業
利
益
」
を
算
出
）
れ
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
何
か
空
々
し
い
ひ
び
き
を
つ
た
え
る
。
モ
ゥ
ツ
が
云
う
②
 
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
利
益
の
本
質
に
つ
い
て
の
満
足
な
理
解
の
た
め
の
研
究
に
、
非
常
に
有
効
な
わ
ず
か
ば
か
り
の
進
歩
で
あ
る
」
が
、
w. J•Vatter, 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 Equities, I.ー
|
H
a
n
d
b
o
o
k
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M
o
d
e
r
n
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c
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o
u
n
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n
g
 T
h
e
o
r
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b
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 C
h
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a
u
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 T
h
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a
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n
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o
u
n
t
i
n
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n
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9
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p. 
5
5
2
 
R
e
p
o
r
t
i
n
g
 S
t
a
n
d
a
r
d
sー
the
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
v
i
e
w、
Oct.
前
項
で
み
た
会
計
上
の
利
益
の
考
え
方
に
つ
づ
け
て
、
こ
こ
で
損
益
計
算
の
区
分
表
示
に
つ
い
て
少
し
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
説
明
は
全
体
と
し
て
決
し
て
明
確
で
は
な
い
が
、
筆
者
な
り
の
解
釈
を
加
え
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
損
益
計
算
の
区
分
に
つ
い
て
の
規
定
は
前
項
の
は
じ
め
に
引
用
し
た
文
章
に
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
を
箇
条
書
に
示
せ
ば
、
大
体
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
売
上
収
益
と
そ
れ
に
関
聯
し
た
費
用
(
r
e
v
e
n
u
e
と
e
x
p
e
n
s
e
)
商
品
以
外
の
資
産
の
販
売
、
交
換
、
そ
の
他
の
転
換
か
ら
生
ず
る
g
a
i
n
ま
た
は
l
o
s
s
利
子
負
担
そ
の
他
分
配
関
係
の
も
の
負
債
の
免
除
や
贈
与
か
ら
生
ず
る
利
益
の
増
加
分
ま
た
は
減
少
分
(
c
r
e
d
i
t
s
o
r
 c
h
a
r
g
e
s
 t
o
 i
n
c
o
m
e
)
 
五
(2) (1) 
こ
の
枠
を
越
え
る
決
断
を
要
求
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
「
企
業
利
益
」
に
(
3
)
と
(
4
)
を
加
算
し
て
「
株
主
へ
の
利
益
」
を
算
出
）
一
八
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定
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
e
x
p
e
n
s
e
t
!
(
b
)
取
引
資
産
以
外
の
資
産
の
販
売
ま
た
は
交
換
に
よ
る
g
a
i
n
一
九
「e
x
p
e
n
s
e
は
(
a
)
顧
客
に
引
渡
し
た
(
C
)
負
債
の
有
利
な
決
済
に
よ
る
g
a
i
n
の
総
称
的
な
用
語
で
そ
の
な
か
に
資
本
用
役
が
ふ
く
ま
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
service
に
よ
る
収
益
は
そ
の
遂
行
(
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
)
の
時
点
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
そ
の
遂
行
は
時
間
の
経
過
特
別
な
行
為
、
さ
ら
に
時
間
と
特
別
の
行
為
の
結
合
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
、
」
と
し
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
資
本
用
役
も
一
応
ふ
く
む
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
け
だ
し
そ
れ
が
「
時
間
の
経
過
」
に
よ
る
遂
行
の
最
も
典
型
的
な
も
の
だ
か
ら
。
し
か
し
資
本
用
役
の
提
供
先
を
製
品
の
提
供
先
と
同
様
に
c
u
s
t
o
m
e
r
と
呼
ぶ
の
か
が
疑
問
に
な
る
し
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
前
項
に
み
た
如
く
、
企
業
を
生
産
単
位
と
考
え
、
企
業
利
益
か
ら
利
子
負
担
を
は
ず
す
か
ら
に
は
企
業
利
益
の
中
核
を
な
す
r
e
v
e
n
u
e
に
受
取
利
子
を
加
え
る
こ
と
は
論
旨
一
貫
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
規
定
の
特
徴
は
四
八
年
の
規
定
と
比
較
す
る
と
き
一
層
明
瞭
と
な
る
。
そ
こ
で
は
r
e
v
e
n
u
e
を
広
義
に
解
し
「
(
a
)
企
業
の
製
品
ま
た
は
用
役
の
販
売
に
あ
た
っ
て
受
領
し
た
資
産
ま
た
は
清
算
し
た
負
債
の
額
あ
る
、
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
(
a
)
の
範
囲
が
今
度
の
「
基
準
」
で
特
に
r
e
v
e
n
u
e
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
応
す
る
e
x
p
e
n
s
e
~
ど
う
か
。
今
度
の
「
基
準
」
は
そ
れ
を
「
当
該
期
間
に
直
接
ま
た
は
間
接
に
関
連
し
た
、
市
場
に
お
け
る
財
貨
用
役
の
流
れ
及
び
そ
れ
と
関
係
し
た
営
業
活
動
に
よ
る
コ
ス
ト
消
費
分
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
四
八
年
の
規
「o
p
e
r
a
t
i
n
g
c
o
s
t
1
印
合
益
を
生
み
出
す
活
動
と
の
関
連
を
跡
付
け
う
る
差
引
分
ー
と
lossー
こ
の
よ
う
な
関
連
を
有
し
な
い
差
引
分
ー
|
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
」
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
'servicè
｀
と
は
ど
の
範
囲
の
も
の
を
い
う
の
か
、
よ
り
適
切
に
は
、
項
で
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
(
1
)
の
区
分
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
今
度
の
「
基
準
」
で
r
e
v
e
n
u
e
な
る
用
語
を
狭
義
に
解
し
、
大
体
売
上
収
益
に
限
定
し
、
ひ
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
e
x
p
e
n
s
e
な
る
用
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
っ
厄
介
な
問
題
は
"
p
r
o
d
u
c
t
s
o
r
 services to 
its 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
"
と
い
う
場
合
の
r
e
v
e
n
u
e
の
定
義
は
第
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収
入
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
は
別
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
今
度
の
「
基
準
」
g
a
i
n
に
つ
い
て
ほ
全
く
定
義
し
て
い
な
い
。
従
っ
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
商
品
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
期
間
の
r
e
v
e
n
u
e
と
直
接
的
に
照
応
せ
し
め
、
あ
る
い
は
関
連
づ
け
う
る
よ
う
な
、
関
係
の
給
料
や
借
用
料
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
期
間
の
r
e
v
e
n
u
e
と
間
接
的
に
し
か
関
連
．
つ
け
え
な
い
よ
う
な
、
(
b
)
事
務
室
(
C
)
洪
水
な
そ
の
期
の
r
e
v
e
n
u
e
の
獲
得
に
関
連
づ
け
え
な
い
に
し
て
も
、
資
産
原
価
が
消
減
し
期
間
に
そ
れ
人
＼
認
識
さ
れ
る
」
と
。
(
a
)
の
み
に
限
定
さ
れ
た
の
に
伴
っ
て
、
e
x
p
e
n
s
e
も
四
八
年
の
規
定
の
o
p
e
r
a
t
i
n
g
costs
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
定
義
は
四
八
年
の
定
義
と
e
x
p
e
n
s
e
の
認
識
期
間
に
関
す
る
文
章
の
(
a
)
（
b
)
と
を
結
び
つ
け
て
、
集
約
的
に
表
現
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
に
過
こ
の
狭
義
の
e
x
p
e
n
s
e
と
loss
と
を
包
括
し
た
用
語
と
し
て
新
た
に
e
x
p
i
r
e
d
costs
な
（
こ
の
用
語
の
適
否
に
つ
い
て
ほ
す
で
に
第
二
項
に
述
べ
た
遥
り
で
あ
る
C
)
こ
の
よ
う
に
し
て
用
語
の
う
い
ず
れ
の
湯
合
に
も
r
e
v
e
n
u
e
と
e
x
p
e
n
s
e
r
と
が
対
応
す
る
概
念
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
て
こ
の
(
1
)
の
区
分
で
は
、
日
常
反
覆
的
な
生
産
活
動
に
よ
る
い
わ
ば
短
期
正
常
的
な
企
次
に
(
2
)
の
区
分
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
g
a
i
n
と
loss
に
つ
い
て
、
後
者
は
四
八
年
の
定
義
を
踏
襲
し
て
「
企
業
の
収
益
獲
得
活
動
に
何
ら
便
宜
を
あ
た
え
な
い
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
て
我
々
は
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
事
例
か
ら
類
推
し
う
る
だ
け
だ
が
、
そ
の
判
断
は
な
か
／
＼
厄
介
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
四
八
年
の
規
定
の
う
ち
r
e
v
e
n
u
e
の
(
b
)
、
e
x
p
e
n
s
e
の
(
C
)
と
を
あ
わ
せ
考
え
、
す
で
に
営
業
上
の
価
値
が
減
少
し
ま
た
全
く
消
減
し
た
固
定
資
産
の
売
却
、
交
換
さ
ら
に
処
分
に
よ
る
も
の
、
及
び
各
種
災
害
に
よ
る
損
失
(
c
a
l
a
m
i
t
y
loss)
と
そ
れ
に
対
す
る
保
険
金
で
特
に
追
加
さ
れ
た
「
そ
の
他
の
転
換
」
業
効
率
の
測
定
の
資
料
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
え
で
は
相
当
の
変
化
が
み
ら
れ
る
が
、
る
用
語
が
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ぎ
な
い
。
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
、
た
こ
と
が
そ
の
期
に
測
定
で
き
る
よ
う
な
、
即
ち
r
e
v
e
n
u
e
が
四
八
年
の
規
定
に
お
け
る
い
し
火
災
か
ら
の
loss
の
場
合
の
よ
う
に
、
二
0
209 
る
こ
と
を
意
味
す
る
非
常
に
広
義
の
も
の
と
、
他
方
特
に
、
有
価
証
券
に
限
定
し
、
例
え
ば
社
債
か
ら
株
式
に
転
換
す
る
場
合
の
み
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
資
産
の
販
売
、
交
換
と
な
ら
べ
て
特
に
転
換
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
後
者
の
意
味
に
理
解
さ
れ
、
例
え
ば
所
有
転
換
社
債
の
株
式
へ
の
転
換
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
今
度
の
「
基
準
」
の
E
q
u
i
t
i
e
s
の
項
に
は
社
債
償
還
時
に
お
け
る
帳
簿
価
額
と
償
遠
金
額
と
の
差
額
の
消
却
が
（
ひ
い
て
ま
た
社
債
発
行
費
の
未
消
却
額
の
消
却
も
）
g
a
i
n
叉
は
loss
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
な
る
場
合
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
今
度
の
基
準
に
お
い
て
強
調
す
る
か
ら
は
、
右
に
述
べ
た
有
価
証
券
の
転
換
、
社
債
償
還
時
に
お
け
る
社
債
発
行
差
金
の
未
消
却
分
の
消
却
等
は
む
し
ろ
次
の
(
3
)
に
入
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
(
1
)
に
計
上
さ
れ
た
も
の
に
こ
の
(
2
)
に
計
上
さ
れ
る
金
額
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
資
源
の
生
産
的
利
用
者
た
る
企
業
の
包
括
的
な
長
期
的
な
生
産
効
率
の
測
定
の
資
料
が
提
供
さ
れ
る
。
そ
し
て
(
3
)
以
下
の
い
わ
ば
附
加
価
値
の
分
配
面
か
ら
の
問
題
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
の
変
動
と
一
線
が
劃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
(
3
)
の
区
分
の
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
文
面
上
は
i
n
t
e
r
e
s
t
c
h
a
r
g
e
が
出
て
い
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
当
然
そ
の
プ
ラ
ス
の
面
、
即
ち
利
子
収
入
も
ふ
く
む
べ
き
だ
ろ
う
し
、
に
い
れ
る
よ
う
に
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
度
の
「
基
準
」
で
は
資
産
、
負
債
、
収
益
、
費
用
の
す
べ
て
の
評
価
に
あ
た
っ
て
ペ
ー
ト
ン
流
の
即
時
原
価
現
金
主
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
採
用
さ
れ
、
評
価
額
と
実
際
の
授
受
金
額
と
の
差
額
が
で
て
く
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
こ
の
(
3
)
に
表
示
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
最
後
に
(
4
)
の
区
分
だ
が
、
こ
こ
で
は
贈
与
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
従
前
か
ら
贈
与
は
損
益
で
は
な
い
と
の
立
場
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
お
い
て
こ
れ
が
g
a
i
n
(
o
t
h
e
r
 c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
)
と
は
何
2
だ
ろ
う
か
。
「
転
換
」
な
る
用
語
は
一
方
で
は
あ
ら
ゆ
る
財
産
に
つ
い
て
一
財
か
ら
他
種
の
財
に
変
「
企
業
利
益
」
な
る
概
念
を
ひ
ろ
く
い
っ
て
分
配
関
係
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
こ
れ
四
八
年
の
r
e
v
e
n
u
e
の
(
C
)
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
大
体
に
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A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
が
と
ら
れ
、
四
八
年
の
規
定
で
も
、
わ
ざ
人
＼
「
収
益
ほ
贈
与
か
ら
は
生
じ
な
い
」
と
い
っ
て
い
た
。
尤
も
い
ま
ま
で
つ
か
わ
れ
て
い
た
gift
な
る
用
語
が
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
と
か
わ
っ
て
い
る
が
。
し
か
し
こ
の
(
4
)
の
項
目
は
い
わ
ゆ
る
損
益
取
引
と
資
本
取
引
と
の
境
界
線
上
に
あ
り
、
い
ず
れ
と
も
判
断
の
難
し
い
も
の
を
損
益
取
引
と
し
て
処
理
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
ま
た
次
に
述
べ
る
よ
う
に
「
包
括
主
義
」
の
損
益
計
算
書
に
お
い
て
前
期
ま
で
の
損
益
修
正
額
を
計
上
す
る
時
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
区
分
と
し
て
の
機
能
を
果
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
ざ
人
＼
credits
o
r
 c
h
a
r
g
e
s
と
い
う
あ
い
ま
い
な
用
語
を
つ
か
っ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
配
慮
に
よ
る
最
後
に
我
々
は
A
A
A
が
一
般
の
主
張
に
反
対
し
て
、
堅
持
し
て
き
た
損
益
計
算
書
の
包
括
主
義
の
立
場
に
つ
い
て
一
言
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
度
の
「
甚
準
」
に
は
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
利
益
の
説
明
の
は
じ
め
に
か
が
げ
ら
れ
て
い
た
包
括
主
義
の
明
確
な
規
定
は
な
い
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
利
益
決
定
の
要
因
の
説
明
に
お
い
て
も
そ
れ
が
営
業
活
動
と
の
関
係
を
ま
ず
第
一
に
採
上
げ
、
g
a
i
n
や
L
O
S
S
に
つ
い
て
し
ば
人
＼
強
調
さ
れ
る
、
そ
の
非
反
覆
性
、
非
期
間
的
性
格
は
直
接
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
従
来
の
包
括
主
義
の
も
と
で
例
示
さ
れ
て
い
た
利
益
要
因
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
包
括
主
義
の
立
場
は
依
然
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
支
障
な
い
。
こ
の
場
合
た
だ
―
つ
問
題
に
な
る
の
は
S
t
a
n
d
a
r
d
s
「
あ
る
期
間
の
報
告
は
そ
の
期
間
の
営
業
か
ら
生
じ
た
取
引
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
期
間
に
完
成
し
た
が
も
と
／
＼
そ
れ
以
前
の
期
間
に
も
関
係
あ
る
或
種
の
取
引
を
も
含
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
期
間
に
関
係
し
た
取
引
は
そ
の
期
間
の
実
現
利
益
の
構
成
要
因
と
し
て
報
告
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
期
間
に
認
識
さ
れ
た
と
し
て
も
、
も
と
／
＼
そ
れ
以
前
の
期
間
の
活
動
に
関
係
し
た
利
益
決
定
取
引
は
そ
の
期
間
の
利
益
の
決
定
ま
た
は
報
告
に
は
影
響
せ
し
め
る
べ
き
で
な
い
、
」
と
。
こ
の
最
後
の
文
章
は
包
括
主
義
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
一
応
で
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
度
の
「
基
o
f
 D
i
s
c
l
o
s
u
r
e
の
項
に
出
て
く
る
次
の
文
章
で
あ
る
。
の
で
は
な
い
か
と
肘
度
し
て
み
た
く
な
る
。
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(
1
)
 
五
七
年
度
の
「
基
準
」
の
根
幹
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
の
―
つ
で
あ
る
enterprise c
o
n
t
i
n
u
i
t
y
の
内
痴
合
、
さ
ら
に
そ
れ
と
他
の
諸
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
を
一
切
割
愛
し
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
そ
の
他
こ
こ
に
ふ
れ
な
か
っ
た
重
要
な
規
定
も
多
い
。
例
え
ば
次
の
如
し
。
(2) (1) 
貨
幣
価
値
の
変
動
の
修
正
に
対
す
る
態
度
の
微
妙
な
変
化
。
む
す
び
準
」
の
編
集
委
員
長
モ
ウ
ツ
の
説
明
が
あ
る
。
彼
は
ま
ず
「
そ
の
期
間
に
認
識
さ
れ
た
と
し
て
も
、
も
と
／
＼
そ
れ
以
前
の
活
動
に
関
係
し
た
利
益
決
定
取
引
」
の
例
と
し
て
発
生
主
義
に
よ
る
処
理
の
修
正
(correction
of 
accruals)
を
あ
げ
、
つ
づ
け
て
「
あ
る
期
間
内
に
認
識
さ
れ
た
利
益
(
i
n
c
o
m
e
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
 w
i
t
h
i
n
 a
 period)
と
そ
の
期
間
の
実
現
利
益
(realized
n
e
t
 i
n
c
o
m
e
 
③
 
こ
の
こ
と
か
ら
発
生
主
義
に
基
因
す
る
前
期
利
益
の
修
正
を
剰
余
金
に
て
処
理
す
べ
し
と
の
結
果
が
必
然
的
に
で
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
そ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
包
括
主
義
に
よ
る
処
理
に
―
つ
の
例
外
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
の
意
義
を
先
の
規
定
に
与
え
る
こ
と
は
か
え
っ
て
あ
や
ま
り
を
犯
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
R•K. 
Mautz•ibid••p. 
5
5
2
 
A
A
A
は
「
機
械
的
な
、
判
断
と
関
係
な
い
種
類
の
誤
謬
」
は
そ
れ
を
発
見
し
た
期
間
に
修
正
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
の
修
正
に
は
非
常
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
補
遣
の
5
で
「
特
例
的
な
、
例
外
的
な
性
格
を
も
ち
、
将
来
の
利
益
に
重
大
な
潜
在
的
意
義
を
も
つ
よ
う
な
新
し
い
事
態
が
生
じ
、
過
去
の
判
断
が
あ
や
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
判
断
を
修
正
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
」
と
、
そ
の
態
度
を
緩
和
し
た
。
こ
の
規
定
を
う
け
て
本
文
に
引
用
し
た
規
定
が
設
け
ら
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
植
野
）
れ
は
四
八
年
の
「
基
準
」
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
、
」
of t
h
e
 period)
と
は
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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一
斑
で
も
示
し
え
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
「
基
準
」
以
後
八
回
に
わ
た
り
出
さ
れ
た
補
遺
(
S
u
p
p
l
e
m
e
n
a
t
y
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
)
に
本
稿
で
は
今
度
の
「
基
準
」
の
説
明
方
法
の
根
本
的
な
―
つ
の
特
徴
を
摘
出
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
度
の
「
基
準
」
が
ご
く
常
識
的
な
、
従
っ
て
あ
る
意
味
で
は
議
論
の
余
地
も
な
さ
そ
う
な
基
本
的
な
経
済
事
象
か
ら
出
発
し
て
、
会
計
を
説
明
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
試
み
が
は
た
し
て
成
功
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
否
か
は
人
に
よ
っ
て
見
解
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
た
だ
か
か
る
方
法
に
よ
っ
て
、
A
A
A
の
「
基
準
」
の
内
容
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
そ
の
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
説
明
も
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
大
体
す
で
に
四
八
年
の
(
5
)
 
財
務
諸
表
に
よ
る
公
示
の
範
囲
、
さ
ら
に
附
属
明
細
表
の
利
用
に
つ
い
て
の
重
要
な
意
見
。
か
の
よ
う
な
見
解
。
(
4
)
 
負
債
、
資
本
を
一
括
し
て
equities
と
規
定
し
、
表
示
に
つ
き
、
A
I
A
と
対
立
す
る
見
解
。
(
3
)
 
(
2
)
 
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
阪
）
に
関
す
る
若
千
の
考
察
（
植
野
）
棚
卸
資
産
の
期
末
評
価
、
と
り
わ
け
L
I
F
o、
F
I
F
0
の
得
失
に
つ
い
て
の
説
明
。
（
五
八
、
六
、
二
七
、
）
会
計
上
算
定
さ
れ
る
利
益
と
課
税
上
の
利
益
と
の
と
り
わ
け
期
間
的
ず
れ
に
伴
い
生
ず
る
支
払
税
金
の
期
間
的
差
額
の
修
正
さ
ら
に
あ
る
種
の
優
先
株
を
負
債
に
ふ
く
め
る
こ
と
を
妥
当
だ
と
す
る
ニ
四
